











































estratégico,! con! un! horizonte! temporal! determinado,! definiendo! las! estrategias! de!
explotación,! de! capital,! financiera! y! de! corto! plazoM! y! describiendo! las! políticas! para!






















































































































































































empresa! se! situará! en! el! municipio! pontevedrés! de! Vilaboa! (6.000! habitantes),!
concretamente!en!la!parroquia!de!San!Adrián!de!Cobres.!Este!municipio!de!la!Ría!de!
Vigo!cuenta!con!accesos!directos!a!la!autopista!que!conecta!Vigo!y!Coruña,!además!de!









definen! las! estrategias! de! explotación,! de! capital,! financiera! y! de! corto! plazoM!
describiendo!diferentes!políticas.!!El!resultado!de!llevar!a!cabo!las!estrategias!definidas!
se!contempla!en! los!estados! financieros!previsionales,!que! reflejarán! la!viabilidad!de!
este!proyecto!y!la!necesidad!de!llevar!a!cabo!una!revisión!del!mismo.!Tras!analizar!la!




















Esta! empresa! actualmente! subcontrata! ciertos! servicios! en! países! como! Rumanía,!
Polonia!y!Eslovenia,!lo!que!provoca!problemas,!sobre!todo,!en!el!proceso!de!control!de!






sus! industrias! auxiliares.! Además,! existe! un! despunte! del! interés! de! empresas!
aeronáuticas!(por!ejemplo,!DeltaVigo).!
Concretamente! en! el! área! de! Vigo! existen! multitud! de! empresas! dedicadas! al!
mecanizado,!por! lo!que,!en!dicha! localización,!se!cuenta!con!servicios!de!asistencia!
técnica!para!las!máquinas,!consumibles!y!mano!de!obra!cualificada.!Se!plantea!localizar!
la! empresa! en! el! entorno! de! San! Adrián! de! Cobres,! un! pequeño! pueblo! pesquero!
situado!en! la!zona!de!Cangas,!donde! residen!multitud!de! torneros!y!maquinistas!del!
sector!naval.!!
El! ejecutivo! vasco! se! compromete! a! firmar! un! contrato! de! suministro! de! 5! años,!
prorrogables,!con!la!empresa!de!mecanizado.!






de!San!Adrián!de!Cobres,!en! la!que!se!contará!con! tres! tornos!de!control!numérico,!














emitidas,! sobre! la! par,! al! 110%M! 200! participaciones! han! sido! suscritas! por! el! socio!








































situación! de!monopsonio)! de! un! componente! principal! para! la! fabricación! de!
componentes!para!reactores!de!aviación,!componente!que!debe!cumplir!unas!
características!concretas!en!cada!caso.!
b.! Visión:! la! empresa! se! plantea! como! una! pequeña! empresa! que! opera! en! el!
mercado!nacional,!concretamente!con!relaciones!comerciales!exclusivas!en!el!
País!Vasco.!El!tipo!de!empresa!se!corresponde!con!el!de!una!sociedad!limitada.!!







COLECTIVO' DO' SECTOR' DE' "INDUSTRIAS' DO' METAL' SEN' CONVENIO'
PROPIO”'de!la!provincia!de!Pontevedra!de!17!de!marzo!de!2016.!En!el!que!se!





b.! Factores! económicos:! la! tasa! de! desempleo! de!Vigo! en! septiembre! de! 2017!
asciende!al!18,92%,!volviendo!a!niveles!de!2008!(en!2013!se!alcanzó!la!mayor!
tasa! de! desempleo! de! la! última! década,! 25,82%).! En! Cangas! en! el! mismo!
período!la!tasa!de!desempleo!es!del!18%.!Si!bien!en!la!economía!americana!la!
Reserva!Federal!actual!con!políticas!tendentes!a!controlar! la! inflación!vía! tipo!
interés,!el!Banco!Central!Europeo!tiene!unas!estimaciones!inflacionarias!mucho!








que! fomenta! la! inversión,! en! concreto! fomenta! inversiones! apalancadas!
(financiadas!con!préstamos!bancarios).!Las!condiciones!para!recurrir!a!efectuar!


















a.! Fortalezas:! la! empresa! cuenta! con! un! contrato! de! suministro! de! 5! años!
























































































































































































































 0  x+1  x+2  x+3  x+4  x+5 
STG$2$TXWB$84K $$$$$264.655,00$€$ $$$$$274.983,00$€$ $$$$$207.624,00$€$ $$$$$$$204.765,00$€$ $$$$$$$$$188.037,00$€$
STG$2$TXWB$97K $$$$$$$40.021,00$€$ $$$$$$$77.460,00$€$ $$$$$116.472,00$€$ $$$$$$$134.028,00$€$ $$$$$$$$$134.922,00$€$
STG3$TXWB$84K $$$$$237.185,00$€$ $$$$$246.441,00$€$ $$$$$186.140,00$€$ $$$$$$$183.645,00$€$ $$$$$$$$$168.759,00$€$
STG3$TXWB$97K $$$$$$$35.867,00$€$ $$$$$$$69.420,00$€$ $$$$$104.420,00$€$ $$$$$$$120.204,00$€$ $$$$$$$$$120.910,00$€$
STG6$TXWB$84$K $$$$$236.365,00$€$ $$$$$245.589,00$€$ $$$$$185.484,00$€$ $$$$$$$182.985,00$€$ $$$$$$$$$167.994,00$€$
STG6$TXWB$97$K $$$$$$$35.743,00$€$ $$$$$$$69.180,00$€$ $$$$$104.052,00$€$ $$$$$$$119.772,00$€$ $$$$$$$$$124.074,00$€$
$T1000$STG$3$
F.HITACHI$
$$$$$$$32.604,00$€$ $$$$$$$84.018,00$€$ $$$$$$$88.560,00$€$ $$$$$$$$$86.904,00$€$ $$$$$$$$$$$82.455,00$€$
$T1000$STG$4$
F.HITACHI$
$$$$$$$35.308,00$€$ $$$$$$$90.986,00$€$ $$$$$$$94.680,00$€$ $$$$$$$$$94.104,00$€$ $$$$$$$$$$$89.286,00$€$
$T1000$STG$6$
F.A.DUVAL$
$$$$$$$31.382,00$€$ $$$$$$$80.869,00$€$ $$$$$$$85.248,00$€$ $$$$$$$$$83.592,00$€$ $$$$$$$$$$$79.350,00$€$









0 x+1 x+2 x+3 x+4 x+5
!Costes!Fijos! !578.030,65!€! !510.077,70!€! !512.001,50!€! !515.223,78!€! !517.196,51!€!
!Personal!! !249.331,55!€! !197.902,13!€! !201.860,17!€! !205.897,37!€! !210.015,32!€!
!!!!!!MOD!! !!!!!!!115.228,88!€! !!!!!!!!!61.117,40!€! !!!!!!!!!62.339,74!€! !!!!!!!!!63.586,54!€! !!!!!!!!!64.858,27!€!
!!!!!!Administrativos! !!!!!!!!!34.625,82!€! !!!!!!!!!35.318,34!€! !!!!!!!!!36.024,70!€! !!!!!!!!!36.745,20!€! !!!!!!!!!37.480,10!€!
!!!!!!Director!Financiero! !!!!!!!!!34.185,53!€! !!!!!!!!!34.869,24!€! !!!!!!!!!35.566,63!€! !!!!!!!!!36.277,96!€! !!!!!!!!!37.003,52!€!
!!!!!!Director!Producción! !!!!!!!!!34.185,53!€! !!!!!!!!!34.869,24!€! !!!!!!!!!35.566,63!€! !!!!!!!!!36.277,96!€! !!!!!!!!!37.003,52!€!
!!!!!!Control!calidad! !!!!!!!!!31.105,80!€! !!!!!!!!!31.727,91!€! !!!!!!!!!32.362,47!€! !!!!!!!!!33.009,72!€! !!!!!!!!!33.669,92!€!
!Contribución!Seguridad!Social! !!!60.836,90!€! !!!48.288,12!€! !!!49.253,88!€! !!!50.238,96!€! !!!51.243,74!€!
!Sistemas!y!equipos!informáticos! !!!19.800,00!€! !!!19.800,00!€! !!!19.800,00!€! !!!19.800,00!€! !!!19.800,00!€!
!Alquiler!nave! !!!42.000,00!€! !!!42.000,00!€! !!!42.000,00!€! !!!42.000,00!€! !!!42.000,00!€!
!Servicio!de!limpieza!! !!!15.600,00!€! !!!15.600,00!€! !!!15.600,00!€! !!!15.600,00!€! !!!15.600,00!€!
!Suministros!! !!!12.060,00!€! !!!12.060,00!€! !!!12.060,00!€! !!!12.060,00!€! !!!12.060,00!€!
!Mantenimiento!transformador!140!kva! !!!!!!!!!!!!!!!!O!!!€! !!!!!1.500,00!€! !!!!!1.500,00!€! !!!!!1.500,00!€! !!!!!1.500,00!€!
!Seguro!de!scrabs!! !!!!!7.000,00!€! !!!!!7.000,00!€! !!!!!7.000,00!€! !!!!!7.000,00!€! !!!!!7.000,00!€!
!Seguro!multirriesgo!empresa! !!!!!2.500,00!€! !!!!!2.500,00!€! !!!!!2.500,00!€! !!!!!2.500,00!€! !!!!!2.500,00!€!
!Servicio!PRL! !!!!!9.600,00!€! !!!!!9.600,00!€! !!!!!9.600,00!€! !!!!!9.600,00!€! !!!!!9.600,00!€!
!Certificado!ISO!9000! !!!!!8.000,00!€! !!!!!3.000,00!€! !!!!!3.000,00!€!
!Ropa!trabajadores!fábrica!! !!!!!1.252,20!€! !!!!!!!!777,45!€! !!!!!!!!777,45!€! !!!!!!!!777,45!€! !!!!!!!!777,45!€!
Fuente:!elaboración!propia!
!













por! turno!(6! trabajadores),! los!6!meses!siguientes!hay!dos!turnos!de!día!y!un!



















2017! x+1! x+2! x+3! x+4! x+5!
Auxiliar!
administrativo!
16.640,63! 16.973,44! 17.312,91! 17.659,17! 18.012,35! 18.372,60! 18.740,05!
Ingenieros!y!
licenciados!
32.858,06 33.515,22! 34.185,53! 34.869,24!!!!35.566,63!!!!36.277,96!!!!37.003,52!!!!
Perito!con!
responsabilidad!
29.897,92! 30.495,88! 31.105,8! 31.727,91! 32.362,47! 33.009,72! 33.669,92!













3.! Sistemas! y! equipos! informáticos:! mantenimiento! del! software! 3.000! euros!













8.! Seguro! de! scrabs:! 7.000! euros! anuales.! La! viruta! resultante! del! proceso!










hay! que! entregar! a! cada! trabajador! 2! fundas! y! 2! pares! de! botas! al! año.! La!




Para! estimar! el! valor! de! los! costes,! así! como! de! las! inversiones! se! han! consultado!































0 x+1 x+2 x+3 x+4 x+5
STG$2$TXWB$84K $$$$$$$$$49.653,05$€$ $$$$$$$$$$$51.590,73$€$ $$$$$$$$$$$39.722,44$€$ $$$$$$$39.964,65$€$ $$$$$$$37.058,13$€$
STG$2$TXWB$97K $$$$$$$$$$$7.508,51$€$ $$$$$$$$$$$14.532,60$€$ $$$$$$$$$$$22.283,32$€$ $$$$$$$26.158,68$€$ $$$$$$$27.369,73$€$
STG3$TXWB$84K $$$$$$$$$49.653,05$€$ $$$$$$$$$$$51.590,73$€$ $$$$$$$$$$$39.722,44$€$ $$$$$$$39.964,65$€$ $$$$$$$37.058,13$€$
STG3$TXWB$97K $$$$$$$$$$$7.508,51$€$ $$$$$$$$$$$14.532,60$€$ $$$$$$$$$$$22.283,32$€$ $$$$$$$26.158,68$€$ $$$$$$$27.369,73$€$
STG6$TXWB$84$K $$$$$$$$$49.653,05$€$ $$$$$$$$$$$51.590,73$€$ $$$$$$$$$$$39.722,44$€$ $$$$$$$39.964,65$€$ $$$$$$$37.058,13$€$
STG6$TXWB$97$K $$$$$$$$$$$7.508,51$€$ $$$$$$$$$$$14.532,60$€$ $$$$$$$$$$$22.283,32$€$ $$$$$$$26.158,68$€$ $$$$$$$27.369,73$€$
$T1000$STG$3$
F.HITACHI$
$$$$$$$$$$$6.297,46$€$ $$$$$$$$$$$16.228,07$€$ $$$$$$$$$$$17.439,12$€$ $$$$$$$17.439,12$€$ $$$$$$$16.712,49$€$
$T1000$STG$4$
F.HITACHI$
$$$$$$$$$$$6.297,46$€$ $$$$$$$$$$$16.228,07$€$ $$$$$$$$$$$17.439,12$€$ $$$$$$$17.439,12$€$ $$$$$$$16.712,49$€$
$T1000$STG$6$
F.A.DUVAL$
$$$$$$$$$$$6.297,46$€$ $$$$$$$$$$$16.228,07$€$ $$$$$$$$$$$17.439,12$€$ $$$$$$$17.439,12$€$ $$$$$$$16.712,49$€$





0 x+1 x+2 x+3 x+4 x+5
Consumibles +++++++170.562,00+€+ +++++++++221.340,00+€+ +++++++++213.528,00+€+ +++++224.595,00+€+ +++++218.085,00+€+
Energía +++++++++19.807,20+€+ +++++++++++25.704,00+€+ +++++++++++24.796,80+€+ +++++++26.082,00+€+ +++++++25.326,00+€+
+Etiquetado+ ++++++++++++++++++7,86+€+ ++++++++++++++++++10,20+€+ ++++++++++++++++++++9,84+€+ ++++++++++++++10,35+€+ ++++++++++++++10,05+€+























Por! la! inscripción! en! el! registro! mercantil,! según! recoge! el! artículo! 5! del! Decreto!












en!el!momento!de!creación!de! la!empresa,!dado!que! la!vida!útil!de! las!máquinas!es!


























La! empresa! se! financia,! además! de! la! emisión! de! capital,! mediante! un! préstamo!
bancario!y!un!préstamo!participativo!constituido!para!garantizar!el!préstamo!bancario,!
ya! que,! en! caso! de! liquidación! de! la! sociedad,! el! citado! préstamo! participativo! se!
considerará!parte!integrante!del!patrimonio!neto!(art.!20!Real!DecretofLey!7/1996).!!
El!préstamo!participativo!asciende!a!350.000!euros!con!un!interés!de!hasta!el!8%!sujeto!
a! la! obtención! de! beneficios.! En! todo! caso! no! se! efectuará! el! pago! hasta! tener!
amortizado! el! 50%! del! préstamo! bancario.! Así! se! devengarán! anualmente! unos!




















Precio'adquisición Valor'residual Tasa'amortización Dotación'amortización
'Tornos' ''''''''1.110.000,00'€' '''''''''''''''''''';'''€' 12% '''''''''''''133.200,00'€'
'Grúa' '''''''''''''20.000,00'€' '''''''''''''''''''';'''€' 12% '''''''''''''''''2.400,00'€'
'Transformador' '''''''''''''75.000,00'€' '''''''''''''''''''';'''€' 12% '''''''''''''''''9.000,00'€'
'Software' '''''''''''''15.000,00'€' '''''''''''''''''''';'''€' 33% '''''''''''''''''4.950,00'€'






La! empresa! no! repartirá! dividendos! hasta! haber! amortizado,! al! menos,! el! 50%! del!




































0 x+1 x+2 x+3 x+4 x+5
Ventas ''949.130,00'€' ''1.238.946,00'€' ''1.172.680,00'€' ''1.209.999,00'€' ''1.155.787,00'€'
Costes'variables ''190.377,06'€' '''''247.054,20'€' '''''238.334,64'€' '''''250.687,35'€' '''''243.421,05'€'
!Energía! !!!!!!!!!!!19.807,20!€! !!!!!!!!!!!!!!!25.704,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!24.796,80!€! !!!!!!!!!!!!!!!26.082,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!25.326,00!€!
!Etiquetado! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7,86!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10,20!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9,84!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10,35!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10,05!€!
!Consumibles! !!!!!!!!!170.562,00!€! !!!!!!!!!!!!!221.340,00!€! !!!!!!!!!!!!!213.528,00!€! !!!!!!!!!!!!!224.595,00!€! !!!!!!!!!!!!!218.085,00!€!
Margen'de'contribución ''758.752,94'€' '''''991.891,80'€' '''''934.345,36'€' '''''959.311,65'€' '''''912.365,95'€'
Costes'de'operación'fijos ''427.980,65'€' '''''360.027,70'€' '''''361.951,50'€' '''''369.973,78'€' '''''372.096,51'€'
!Personal !!!!!!!!!249.331,55!€! !!!!!!!!!!!!!197.902,13!€! !!!!!!!!!!!!!201.860,17!€! !!!!!!!!!!!!!205.897,37!€! !!!!!!!!!!!!!210.015,32!€!
!Contribución!Seguridad!Social! !!!!!!!!!!!60.836,90!€! !!!!!!!!!!!!!!!48.288,12!€! !!!!!!!!!!!!!!!49.253,88!€! !!!!!!!!!!!!!!!50.238,96!€! !!!!!!!!!!!!!!!51.243,74!€!
!Sistemas!y!equipos!informáticos! !!!!!!!!!!!19.800,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!19.800,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!19.800,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!19.800,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!19.800,00!€!
!Alquiler!nave! !!!!!!!!!!!42.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!42.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!42.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!42.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!42.000,00!€!
!Servicio!de!limpieza!! !!!!!!!!!!!15.600,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!15.600,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!15.600,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!15.600,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!15.600,00!€!
!Suministros!! !!!!!!!!!!!12.060,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!12.060,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!12.060,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!12.060,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!12.060,00!€!
!Transformador!140!kva! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!1.500,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!1.500,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!1.500,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!1.500,00!€!
!Seguro!de!scrabs!! !!!!!!!!!!!!!7.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!7.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!7.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!7.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!7.000,00!€!
!Seguro!multirriesgo!empresa! !!!!!!!!!!!!!2.500,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!2.500,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!2.500,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!2.500,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!2.500,00!€!
!Servicio!PRL! !!!!!!!!!!!!!9.600,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!9.600,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!9.600,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!9.600,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!9.600,00!€!
!Certificado!ISO!9000! !!!!!!!!!!!!!8.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!3.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!3.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N!!!€!
!Ropa!trabajadores!fábrica!! !!!!!!!!!!!!!1.252,20!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!777,45!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!777,45!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!777,45!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!777,45!€!
Recursos'Generados ''330.772,29'€' '''''631.864,10'€' '''''572.393,86'€' '''''589.337,87'€' '''''540.269,44'€'
!Dotación!amortización! !!150.050,00!€! !!!!!150.050,00!€! !!!!!150.050,00!€! !!!!!145.250,00!€! !!!!!145.100,00!€!
BAII ''180.722,29'€' '''''481.814,10'€' '''''422.343,86'€' '''''444.087,87'€' '''''395.169,44'€'
Intereses!préstamo!bancario !!!!30.153,05!€! !!!!!!!23.831,28!€! !!!!!!!17.333,46!€! !!!!!!!10.654,67!€! !!!!!!!!!3.789,88!€!
Intereses!préstamo!participativo !!!!28.000,00!€! !!!!!!!28.000,00!€! !!!!!!!28.000,00!€! !!!!!!!28.000,00!€! !!!!!!!28.000,00!€!
BAI ''122.569,24'€' '''''429.982,82'€' '''''377.010,40'€' '''''405.433,20'€' '''''363.379,56'€'
Impuesto!de!sociedades !!!!22.585,39!€! !!!!!!!68.697,42!€! !!!!!101.252,60!€! !!!!!108.358,30!€! !!!!!!!97.844,89!€!
BENEFICIO'NETO ''''99.983,85'€' '''''361.285,40'€' '''''275.757,80'€' '''''297.074,90'€' '''''265.534,67'€'
Dividendos !!!!!!!!!!!!!!!!N!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N!!!€! !!!!!!!45.959,63!€! !!!!!148.537,45!€! !!!!!132.767,33!€!
Dotación'a'reservas ''''99.983,85'€' '''''361.285,40'€' '''''229.798,17'€' '''''148.537,45'€' '''''132.767,33'€'
Autofinanciación' ''250.033,85'€' '''''511.335,40'€' '''''379.848,17'€' '''''293.787,45'€' '''''277.867,33'€'
Fuente:!elaboración!propia!
!
















0 x+1 x+2 x+3 x+4 x+5
!Clientes! !!!)!!!€! !!!237.282,50!€! !309.736,50!€! !293.170,00!€! !!!302.499,75!€! !288.946,75!€!
variación(clientes ((-(((€( ((237.282,50(€( (((72.454,00(€( -((16.566,50(€( ((((((9.329,75(€( -((13.553,00(€(
HP!Deudora !!!)!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!)!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!)!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!)!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!)!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!)!!!€!
variación(hacienda(pública(deudora ((-(((€( (((((((((((((((((-(((€( ((((((((((((((((-(((€( ((((((((((((((((-(((€( (((((((((((((((((-(((€( ((((((((((((((((-(((€(
!Tesorería!operativa! !!!)!!!€! !!!!!51.529,81!€! !!!50.590,16!€! !!!50.023,85!€! !!!!!51.721,76!€! !!!51.293,13!€!
variación(tesorería(objetivo ((-(((€( ((((51.529,81(€( -(((((((939,65(€( -(((((((566,31(€( ((((((1.697,92(€( -(((((((428,63(€(
Variación(AC (((+(((€( (((288.812,31(€( (((71.514,35(€( +((17.132,81(€( (((((11.027,67(€( +((13.981,63(€(
Proveedores !!!)!!!€! !!!!!28.427,00!€! !!!36.890,00!€! !!!35.588,00!€! !!!!!37.432,50!€! !!!36.347,50!€!
variación(proveedores ((-(((€( ((((28.427,00(€( (((((8.463,00(€( -((((1.302,00(€( ((((((1.844,50(€( -((((1.085,00(€(
Hacienda!Pública!acreedora !!!)!!!€! !!!!!22.585,39!€! !!!68.697,42!€! !101.252,60!€! !!!108.358,30!€! !!!97.844,89!€!
variación(hacienda(pública(acreedora ((-(((€( ((((22.585,39(€( (((46.112,04(€( (((32.555,18(€( ((((((7.105,70(€( -((10.513,41(€(
Dividendos!pendientes!de!pago !!!)!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!)!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!)!!!€! !!!45.959,63!€! !!!148.537,45!€! !132.767,33!€!
variación(dividendos(pendientes(de(pago ((-(((€( (((((((((((((((((-(((€( ((((((((((((((((-(((€( (((45.959,63(€( ((102.577,82(€( -((15.770,12(€(
Variación(PC (((+(((€( (((((51.012,39(€( (((54.575,04(€( (((77.212,81(€( (((111.528,01(€( +((27.368,53(€(
NNCC (((+(((€( (((237.799,92(€( (((16.939,31(€( +((94.345,62(€( +(100.500,35(€( (((13.386,89(€(



























 0  x+1  x+2  x+3  x+4  x+5 
!Inmovilizado!material! !1.210.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€!
!Inmovilizado!intangible! !!!!!!15.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€!
!NNCC! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !237.799,92!€! !!!16.939,31!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!13.386,89!€!
!Amortización!financiera!Préstamo! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !226.999,42!€! !233.321,19!€! !239.819,01!€! !246.497,80!€! !253.362,58!€!
!Reducción!Acreedores!LP! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!56.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€!
!Gastos!Constitución! !!!!!!!!3.098,81!€!
!Total!inversiones! !1.228.098,81!€! !464.799,34!€! !250.260,50!€! !295.819,01!€! !246.497,80!€! !266.749,48!€!
!Autofinanciación! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !250.033,85!€! !511.335,40!€! !379.848,17!€! !293.787,45!€! !277.867,33!€!
!Capital!social!! !!!!!!50.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€!
!Prima!de!emisión! !!!!!!!!5.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€!
!Préstamo!bancario! !1.200.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€!
!Prestamo!participativo! !!!!350.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€!
!Desinversiones! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!94.345,62!€! !100.500,35!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€!
!Acreedores!a!largo!Plazo! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!28.000,00!€! !!!28.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€!
!Total!financiación! !1.605.000,00!€! !278.033,85!€! !539.335,40!€! !474.193,79!€! !394.287,80!€! !277.867,33!€!
!déficit/superávit!anual! !!!!376.901,19!€! C186.765,49!€! !289.074,90!€! !178.374,78!€! !147.790,00!€! !!!11.117,86!€!
!déficit/superávit!acumulado! !!!!376.901,19!€! !190.135,70!€! !479.210,60!€! !657.585,38!€! !805.375,38!€! !816.493,24!€!
Fuente:!elaboración!propia!
Siguiendo! a! Durbán! Oliva! y! otros! (2009),! el! presupuesto! de! capital! cuantifica' las'


























0 x+1 x+2 x+3 x+4 x+5
Cobros&por&ventas &&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&711.847,50&€& &1.166.492,00&€& &&1.189.246,50&€& &&1.200.669,25&€& &1.169.340,00&€&
Pagos&por&compas &&142.135,00&€& &&&&&212.877,00&€& &&&&&214.830,00&€& &&&&&222.750,50&€& &&&&&219.170,00&€&
&Proveedores&consumibles& &&&&&&&142.135,00&€& &&&&&&&&&&&212.877,00&€& &&&&&&&&&&&214.830,00&€& &&&&&&&&&&&222.750,50&€& &&&&&&&&&&&219.170,00&€&
Pagos&por&… &&447.795,71&€& &&&&&385.741,90&€& &&&&&386.758,14&€& &&&&&396.066,13&€& &&&&&397.432,56&€&
&Personal&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&249.331,55&€& &&&&&&&&&&&197.902,13&€& &&&&&&&&&&&201.860,17&€& &&&&&&&&&&&205.897,37&€& &&&&&&&&&&&210.015,32&€&
&Contribución&Seguridad&Social& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&60.836,90&€& &&&&&&&&&&&&&48.288,12&€& &&&&&&&&&&&&&49.253,88&€& &&&&&&&&&&&&&50.238,96&€& &&&&&&&&&&&&&51.243,74&€&
&Sistemas&y&equipos&informáticos& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&19.800,00&€& &&&&&&&&&&&&&19.800,00&€& &&&&&&&&&&&&&19.800,00&€& &&&&&&&&&&&&&19.800,00&€& &&&&&&&&&&&&&19.800,00&€&
&Alquiler&nave& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&42.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&42.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&42.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&42.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&42.000,00&€&
&Servicio&de&limpieza&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&15.600,00&€& &&&&&&&&&&&&&15.600,00&€& &&&&&&&&&&&&&15.600,00&€& &&&&&&&&&&&&&15.600,00&€& &&&&&&&&&&&&&15.600,00&€&
&Suministros&cuota&fija& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&12.060,00&€& &&&&&&&&&&&&&12.060,00&€& &&&&&&&&&&&&&12.060,00&€& &&&&&&&&&&&&&12.060,00&€& &&&&&&&&&&&&&12.060,00&€&
&Mantenimiento&transformador&140&kva& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&1.500,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&1.500,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&1.500,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&1.500,00&€&
&Seguro&de&scrabs&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&7.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&7.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&7.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&7.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&7.000,00&€&
&Seguro&multirriesgo&empresa& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&2.500,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&2.500,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&2.500,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&2.500,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&2.500,00&€&
&Servicio&PRL& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&9.600,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&9.600,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&9.600,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&9.600,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&9.600,00&€&
&Certificado&ISO&9000& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&8.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&3.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&3.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€&
&Ropa&trabajadores&fábrica&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&1.252,20&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&777,45&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&777,45&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&777,45&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&777,45&€&
&Prestación&ss& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&19.815,06&€& &&&&&&&&&&&&&25.714,20&€& &&&&&&&&&&&&&24.806,64&€& &&&&&&&&&&&&&26.092,35&€& &&&&&&&&&&&&&25.336,05&€&
!Tesorería!de!explotación! !!121.916,79!€! !!!!!567.873,10!€! !!!!!587.658,36!€! !!!!!581.852,62!€! !!!!!552.737,44!€!
&Pagos&por…& &1.228.098,81&€& &&226.999,42&€& &&&&&233.321,19&€& &&&&&239.819,01&€& &&&&&246.497,80&€& &&&&&253.362,58&€&
&Inmovilizado&material& &&&&&&&&1.210.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€&
&Inmovilizado&intangible& &&&&&&&&&&&&&15.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€&
&Amortización&financiera&Préstamo& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&226.999,42&€& &&&&&&&&&&&233.321,19&€& &&&&&&&&&&&239.819,01&€& &&&&&&&&&&&246.497,80&€& &&&&&&&&&&&253.362,58&€&
&Gastos&Constitución& &&&&&&&&&&&&&&&3.098,81&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€&
&Cobros&por&…& &1.605.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€&
&Capital&social&& &&&&&&&&&&&&&50.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€&
&Prima&de&emisión& &&&&&&&&&&&&&&&5.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€&
&Préstamo&bancario& &&&&&&&&1.200.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€&
&Prestamo&participativo& &&&&&&&&&&&350.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€&
Tesorería!por!operaciones!de!capital !!!!!376.901,19!€! ?226.999,42!€! ?!!!233.321,19!€! ?!!!239.819,01!€! ?!!!246.497,80!€! ?!!!253.362,58!€!
Pagos&por&Impuesto&de&Sociedades &&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&22.585,39&€& &&&&&&&68.697,42&€& &&&&&101.252,60&€& &&&&&108.358,30&€&
Tesorería!por!operaciones!de!circulante !!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!?!!!€! ?!!!!!22.585,39!€! ?!!!!!68.697,42!€! ?!!!101.252,60!€! ?!!!108.358,30!€!
Intereses&préstamo& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&30.153,05&€& &&&&&&&23.831,28&€& &&&&&&&17.333,46&€& &&&&&&&10.654,67&€& &&&&&&&&&3.789,88&€&
Intereses&préstamo&participativo &&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&84.000,00&€& &&&&&&&28.000,00&€& &&&&&&&28.000,00&€&
&Dividendos& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&45.959,63&€& &&&&&148.537,45&€&
Tesorería!por!retribución!de!recursos!
financieros!a!largo!plazo
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!!!€! ?!!!30.153,05!€! ?!!!!!23.831,28!€! ?!!!101.333,46!€! ?!!!!!84.614,30!€! ?!!!180.327,33!€!
Flujo!tesorería!neta !!!!!376.901,19!€! ?135.235,68!€! !!!!!288.135,25!€! !!!!!177.808,47!€! !!!!!149.487,92!€! !!!!!!!10.689,22!€!
Tesorería!acumulada !!!!!376.901,19!€! !!241.665,51!€! !!!!!529.800,76!€! !!!!!707.609,23!€! !!!!!857.097,14!€! !!!!!867.786,37!€! !
Fuente:!elaboración!propia !
!
Siguiendo,!de!nuevo,!a!Durbán!Oliva!y!otros! (2009)! la! tesorería!es!el!nexo'
de' unión' entre' el' corto! (cuadro! NNCC)! y' el' largo' plazo! (presupuesto! de!
capital),!de!forma!que!cualquier!actividad!de!la!empresa!tendrá!su!reflejo!en!
este!presupuesto.!!















0 Fin x+1 Fin x+2 Fin x+3 Fin x+4 Fin x+5
ACTIVO '1.601.901,19'€' '1.553.898,01'€' '1.764.437,26'€' ''1.775.629,23'€' ''1.789.196,89'€' ''1.641.233,12'€'
A)#ACTIVO#NO#
CORRIENTE #1.225.000,00#€# #1.074.950,00#€# #####924.900,00#€# #####774.850,00#€# #####629.600,00#€# #####484.500,00#€#
I.'Inmovilizado'
intangible '''''''15.000,00'€' '''''''10.050,00'€' '''''''''5.100,00'€' ''''''''''''150,00'€' '''''''''''''''''''B'''€' '''''''''''''''''''B'''€'
Software# #######15.000,00#€# #######10.050,00#€# #########5.100,00#€# ############150,00#€# ###################@###€# ###################@###€#
II.'Inmovilizado'
material '1.210.000,00'€' '1.064.900,00'€' '''''919.800,00'€' '''''774.700,00'€' '''''629.600,00'€' '''''484.500,00'€'
Tornos #1.110.000,00#€# #####976.800,00#€# #####843.600,00#€# #####710.400,00#€# #####577.200,00#€# #####444.000,00#€#
Grua #######20.000,00#€# #######17.600,00#€# #######15.200,00#€# #######12.800,00#€# #######10.400,00#€# #########8.000,00#€#
Transformador #######75.000,00#€# #######66.000,00#€# #######57.000,00#€# #######48.000,00#€# #######39.000,00#€# #######30.000,00#€#
Mobiliario #########5.000,00#€# #########4.500,00#€# #########4.000,00#€# #########3.500,00#€# #########3.000,00#€# #########2.500,00#€#
#B)#ACTIVO#








'''''376.901,19'€' '''''241.665,51'€' '''''529.800,76'€' '''''707.609,23'€' '''''857.097,14'€' '''''867.786,37'€'
'PATRIMONIO'NETO'
Y'PASIVO' ''1.601.901,19'€' ''1.553.898,01'€' ''1.764.437,26'€' ''1.775.629,23'€' ''1.789.196,89'€' ''1.641.233,12'€'
A)#PATRIMONIO#
NETO# #######51.901,19#€# #####151.885,04#€# #####513.170,44#€# #####742.968,61#€# #####891.506,06#€# ##1.024.273,39#€#
A.1)#FONDOS#
PROPIOS #######51.901,19#€# #####151.885,04#€# #####513.170,44#€# #####742.968,61#€# #####891.506,06#€# ##1.024.273,39#€#
I.'Capital '''''''50.000,00'€' '''''''50.000,00'€' '''''''50.000,00'€' '''''''50.000,00'€' '''''''50.000,00'€' '''''''50.000,00'€'
II.'Prima'emisión '''''''''5.000,00'€' '''''''''5.000,00'€' '''''''''5.000,00'€' '''''''''5.000,00'€' '''''''''5.000,00'€' '''''''''5.000,00'€'
'III.'Reservas' B'''''''3.098,81'€' B'''''''3.098,81'€' '''''''96.885,04'€' '''''458.170,44'€' '''''687.968,61'€' '''''836.506,06'€'
VII.'Resultado'del'
ejercicio '''''''99.983,85'€' '''''361.285,40'€' '''''275.757,80'€' '''''297.074,90'€' '''''265.534,67'€'
(VIII.'Dividendo'a'
cuenta) '''''''''''''''''''B'''€' '''''''''''''''''''B'''€' '''''''45.959,63'€' '''''148.537,45'€' '''''132.767,33'€'
B)#PASIVO#NO#
CORRIENTE #1.550.000,00#€# #1.351.000,58#€# #1.089.679,40#€# #####849.860,38#€# #####350.000,00#€# #####350.000,00#€#
II.'Deudas'a'largo'
plazo '1.550.000,00'€' '1.351.000,58'€' '1.089.679,40'€' '''''849.860,38'€' '''''350.000,00'€' '''''350.000,00'€'
#Deuda#con#entidades#
de#crédito# #1.200.000,00#€# #####973.000,58#€# #####739.679,40#€# #####499.860,38#€#
#Préstamo#
participativo# #####350.000,00#€# #####350.000,00#€# #####350.000,00#€# #####350.000,00#€# #####350.000,00#€# #####350.000,00#€#
#Intereses#a#pagar## #######28.000,00#€#
C)#PASIVO#
CORRIENTE ###################@###€# #######51.012,39#€# #####161.587,42#€# #####182.800,23#€# #####547.690,83#€# #####266.959,72#€#
'III.'Deudas'a'corto'




pagar ###################@###€# ###################@###€# #######45.959,63#€# #####148.537,45#€# #####132.767,33#€#
Intereses#a#pagar #######56.000,00#€#
IV.'Pasivos'por'
impuesto'diferido '''''''''''''''''''B'''€' '''''''22.585,39'€' '''''''68.697,42'€' '''''101.252,60'€' '''''108.358,30'€' '''''''97.844,89'€'

















 0  x+1  x+2  x+3  x+4  x+5 
!Inmovilizado!material! !!1.210.000,00!€! !!1.210.000,00!€! !!1.210.000,00!€! !!1.210.000,00!€! !!1.210.000,00!€! !!1.210.000,00!€!
!(AAIM)! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!€! 9!!!!145.100,00!€! 9!!!!290.200,00!€! 9!!!!435.300,00!€! 9!!!!580.400,00!€! 9!!!!725.500,00!€!
!Inmovilizado!intangible! !!!!!!!15.000,00!€! !!!!!!!15.000,00!€! !!!!!!!15.000,00!€! !!!!!!!15.000,00!€! !!!!!!!15.000,00!€! !!!!!!!15.000,00!€!
!(AAII)! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!€! 9!!!!!!!!4.950,00!€! 9!!!!!!!!9.900,00!€! 9!!!!!!14.850,00!€! 9!!!!!!15.000,00!€! 9!!!!!!15.000,00!€!
!Clientes! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!€! !!!!!237.282,50!€! !!!!!309.736,50!€! !!!!!293.170,00!€! !!!!!302.499,75!€! !!!!!288.946,75!€!
!Hacienda!Pública!deudora! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!€!
!Tesorería! !!!!!376.901,19!€! !!!!!241.665,51!€! !!!!!529.800,76!€! !!!!!707.609,23!€! !!!!!857.097,14!€! !!!!!867.786,37!€!
!Total!inversiones! !!1.601.901,19!€! !!1.553.898,01!€! !!1.764.437,26!€! !!1.775.629,23!€! !!1.789.196,89!€! !!1.641.233,12!€!
!Capital!social!! !!!!!!!50.000,00!€! !!!!!!!50.000,00!€! !!!!!!!50.000,00!€! !!!!!!!50.000,00!€! !!!!!!!50.000,00!€! !!!!!!!50.000,00!€!
!Prima!de!emisión! !!!!!!!!!5.000,00!€! !!!!!!!!!5.000,00!€! !!!!!!!!!5.000,00!€! !!!!!!!!!5.000,00!€! !!!!!!!!!5.000,00!€! !!!!!!!!!5.000,00!€!
!Reservas! 9!!!!!!!!3.098,81!€! !!!!!!!96.885,04!€! !!!!!458.170,44!€! !!!!!687.968,61!€! !!!!!836.506,06!€! !!!!!969.273,39!€!
!Préstamo!bancario! !!1.200.000,00!€! !!!!!973.000,58!€! !!!!!739.679,40!€! !!!!!499.860,38!€! !!!!!253.362,58!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!€!
!Prestamo!participativo! !!!!!350.000,00!€! !!!!!350.000,00!€! !!!!!350.000,00!€! !!!!!350.000,00!€! !!!!!350.000,00!€! !!!!!350.000,00!€!
!Acreedores!a!largo!Plazo! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!€! !!!!!!!28.000,00!€! !!!!!!!56.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!€!
!Proveedores! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!€! !!!!!!!28.427,00!€! !!!!!!!36.890,00!€! !!!!!!!35.588,00!€! !!!!!!!37.432,50!€! !!!!!!!36.347,50!€!
!Hacienda!Pública!acreedora! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!€! !!!!!!!22.585,39!€! !!!!!!!68.697,42!€! !!!!!101.252,60!€! !!!!!108.358,30!€! !!!!!!!97.844,89!€!
!Dividendos!pendientes!de!
pago!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!€! !!!!!!!45.959,63!€! !!!!!148.537,45!€! !!!!!132.767,33!€!





0 x+1 x+2 x+3 x+4 x+5
1.#Importe#neto#cifra#de#
negocios
949.130,00#€############# 1.238.946,00#€########## 1.172.680,00#€############## 1.209.999,00#€#### 1.155.787,00#€#######
6.#Gastos#personal 310.168,45#€############# 246.190,25#€############# 251.114,05#€################# 256.136,33#€####### 261.259,06#€##########
7.#Otros#gastos#de#
explotación
308.189,26#€############# 360.891,65#€############# 349.172,09#€################# 364.524,80#€####### 354.258,50#€##########
#8.#Amortización#
inmovilizado##
150.050,00#€############# 150.050,00#€############# 150.050,00#€################# 145.250,00#€####### 145.100,00#€##########
A)#RESULTADO#DE#
EXPLOTACIÓN
180.722,29#€############# 481.814,10#€############# 422.343,86#€################# 444.087,87#€####### 395.169,44#€##########
12.#Ingresos#financieros
13.#Gastos#financieros 58.153,05#€############### 51.831,28#€############### 45.333,46#€################### 38.654,67#€######### 31.789,88#€############
B)#RESULTADO#
FINANCIERO
58.153,05#€A############### 51.831,28#€A############### 45.333,46#€A################### 38.654,67#€A######### 31.789,88#€A############
C)#RESULTADO#ANTES#
DE#IMPUESTOS
122.569,24#€############# 429.982,82#€############# 377.010,40#€################# 405.433,20#€####### 363.379,56#€##########
Impuesto#sobre#Sociedades 22.585,39#€############### 68.697,42#€############### 101.252,60#€################# 108.358,30#€####### 97.844,89#€############
D)#RESULTADO#DEL#
EJERCICIO




















A!partir!del!presupuesto!de!capital! contemplado!en! la! tabla!11! (página!26)!se!podrá!













Se! propone! modificar! la! política! de! financiación! de! la! empresa! en! los! siguientes!
















ampliación! de! capital! con! cargo! a! reservas! en! el! ejercicio! x+5,! previa! al! reparto! del!
resultado.!La!ampliación!se!realizará!por!el!valor!de!la!prima!más!las!reservas!dejando!





dejamos! cubierta! una! reserva! legal! del! 20%! del! nuevo! capital! social,! así! como! una!


































 0  x+1  x+2  x+3  x+4  x+5 
!Inmovilizado!material! !1.210.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€!
!Inmovilizado!intangible! !!!!!!15.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€!
!NNCC! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!236.292,27!€! !!!17.990,18!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!13.935,15!€!
!Amortización!financiera!préstamo! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! 151.332,94!€ 203.506,56!€ 209.174,07!€ 214.999,42!€ 220.987,00!€
!Reducción!Acreedores!LP! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!56.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€!
!Gastos!Constitución! !!!!!!!!3.098,81!€! !!!!!!!!1.323,57!€!
!Total!inversiones! !1.228.098,81!€! !!387.625,22!€! !221.496,74!€! !265.174,07!€! !!!!214.999,42!€! !!!!236.245,72!€!
!Autofinanciación! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!258.577,22!€! !513.923,86!€! !381.232,50!€! !!!!294.298,01!€! !!!!278.048,94!€!
!Capital!social!! !!!!!!80.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€!
!Prima!de!emisión! !!!!!!!!8.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€!
!Préstamo!bancario! !!!!800.000,00!€! !!200.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€!
!Prestamo!participativo! !!!!350.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€!
!Desinversiones! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!94.719,44!€! !!!!100.520,68!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€!
!Acreedores!a!largo!Plazo! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!28.000,00!€! !!!28.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!€!
!Total!financiación! !1.238.000,00!€! !!486.577,22!€! !541.923,86!€! !475.951,94!€! !!!!394.818,69!€! !!!!278.048,94!€!
!déficit/superávit!anual! !!!!!!!!9.901,19!€! !!!!98.952,00!€! !320.427,12!€! !210.777,86!€! !!!!179.819,27!€! !!!!!!41.803,23!€!











Siguiendo! a! Pablo! Fernández,! profesor! de! Dirección! Financiera,! Cátedra!
PriceWaterhouseCoopers! de! Finanzas! Corporativas,! IESE,! las! betas! utilizadas! para!
obtener! la! rentabilidad! exigida! obtenidas! con! datos! históricos! son! escasamente!
significativas!debido!a!su!alta!variabilidad.!Por!lo!que!la!beta!que!debe!utilizarse!para!la!


















Bajo% Normal Notable Alto Muy%alto
Ponderación 1 2 3 4 5
25% N Negocio 2 0,5
10% O Apalancamiento%operativo 4 0,4
10% D Directivos 2 0,2
5% E Exposición%a%otros%riesgos 2 0,1
15% R Riesgo%país 3 0,45
5% F Flujos.%Estabilidad 2 0,1
15% E Endeudamiento%asignado 3 0,45
5% L Liquidez%de%la%inversión 2 0,1
5% A Acceso%a%fuentes%de%fondos 3 0,15
2% S Socios 2 0,04
3% E Estrategia 2 0,06
100% 2,55
Riesgo
















0 x+1 x+2 x+3 x+4 x+5
Margen/de/
contribución
/8///€/ //758.752,94/€/ /////991.891,80/€/ /////934.345,36/€/ /////959.311,65/€/ /////912.365,95/€/
Ventas'Totales '+'''€' ''949.130,00'€' ''1.238.946,00'€' ''1.172.680,00'€' ''1.209.999,00'€' ''1.155.787,00'€'
Costes'variables'totales '+'''€' ''190.377,06'€' '''''247.054,20'€' '''''238.334,64'€' '''''250.687,35'€' '''''243.421,05'€'
Utilidad/operacional /8///€/ //330.772,29/€/ /////631.864,10/€/ /////572.393,86/€/ /////589.337,87/€/ /////540.269,44/€/

























Flujos.! Estabilidad:! el! flujo! de! caja! para! el! accionista! (FCA)! es! estable! a! partir! del!
segundo! año! de! vida! de! la! empresa,! encontrándose! un! flujo! negativo! en! el! año! 5!




FCA $%%%129.048,00%€% %%%%%331.324,20%€% %%%%%%276.969,79%€% %%%%%283.723,33%€% %%%%%251.253,41%€%
0 x+1 x+2 x+3 x+4 x+5
(Inversión*incial) **88.000,00*€*
Dividendos*pagados *******************9***€* *******************9***€* ********************9***€* *******46.236,50*€* *****149.048,01*€*
Tesorería*no*operativa ****9.901,19*€* *****108.853,19*€* *****429.280,31*€* ******640.058,17*€* *****819.877,44*€* *****861.680,67*€*
Variación*tesorería*no*operativa ****9.901,19*€* *******98.952,00*€* *****320.427,12*€* ******210.777,86*€* *****179.819,27*€* *******41.803,23*€*
FCA $%78.098,81%€% %%%%%%%98.952,00%€% %%%%%320.427,12%€% %%%%%%210.777,86%€% %%%%%226.055,77%€% %%%%%190.851,23%€%
Fuente:!elaboración!propia!
!
Endeudamiento! asignado:! hay! que! tener! en! cuenta! que! el! endeudamiento! de! la!







Acceso!a! fuentes!de! fondos:! como!se!ha!expuesto!anteriormente! la! situación!actual!
propicia! el! endeudamiento,! sin! embargo,! en! esta! empresa,! con! un! capital! social!
relativamente!bajo,!los!bancos!necesitan!garantizarse!el!cobro!del!préstamo.!Como!en!
este! caso! con! la! figura!del! préstamo!participativo!que!en! caso!de! liquidación! tendrá!
consideración!de!fondos!propios.!El!riesgo!puede!considerarse!notable.!!
!
Socios:! el! número! de! socios! es! reducido! y! estos! están! muy! focalizados,! el! socio!







situación! favorece! la! búsqueda!de!objetivos! comunes!que! favorezcan!a! la! empresa,!


























Calculados! los! flujos! de! caja! para! el! accionista! en! cada! momento! y! la! rentabilidad!
exigida!por!los!mismos!se!puede!calcular!el!Valor!Actual!Neto!de!los!accionistas.!
Para!el!cálculo!del!VAN!hay!que!descontar! los!FCA,!utilizando!la!rentabilidad!exigida!
por! los! accionistas! que! en! este! caso! es! de! un! 9,15%.! Para! calcular! el! valor! en!











0 x+1 x+2 x+3 x+4 x+5
FCA $%%%%%%78.098,81%€% %%%%%%%%%98.952,00%€% %%%%%320.427,12%€% %%%%%210.777,86%€% %%%%%226.055,77%€% %%%%%%%190.851,23%€%
VC %%%%2.365.150,27%€%











0 x+1 x+2 x+3 x+4 x+5
FCA 122222278.098,812€2 22222222298.952,002€2 22222320.427,122€2 22222210.777,862€2 22222226.055,772€2 2222222190.851,232€2
VC 22222222294.947,562€2





















&&2.252.710,81&€& 5% 9,15% 15% 20% 25% 30%
c :4% &&&&2.419.430,11&€& &&1.625.394,39&€& &&1.092.388,14&€& &&&&&841.368,20&€& &&&&&&&676.207,77&€& &&559.243,56&€&
:3% &&&&2.637.504,81&€& &&1.709.552,89&€& &&1.124.294,52&€& &&&&&858.041,86&€& &&&&&&&685.834,95&€& &&565.199,20&€&
:2% &&&&2.917.886,56&€& &&1.808.807,08&€& &&1.159.954,59&€& &&&&&876.231,31&€& &&&&&&&696.175,25&€& &&571.527,07&€&
:1% &&&&3.291.728,91&€& &&1.927.618,75&€& &&1.200.072,16&€& &&&&&896.153,08&€& &&&&&&&707.310,96&€& &&578.263,19&€&
0% &&&&3.815.108,18&€& &&2.072.400,19&€& &&1.245.538,75&€& &&&&&918.067,03&€& &&&&&&&719.337,52&€& &&585.448,39&€&
1% &&&&4.600.177,10&€& &&2.252.710,81&€& &&1.297.500,57&€& &&&&&942.287,72&€& &&&&&&&732.366,30&€& &&593.129,12&€&

























0 x+1 x+2 x+3 x+4 x+5
Activo '''1.472.615,50'€' '''1.714.506,97'€' '''1.758.102,02'€' '''1.803.698,96'€' '''1.686.420,55'€'
Fondos'Propios ''''''193.428,41'€' ''''''557.302,27'€' ''''''788.484,77'€' ''''''937.532,78'€' '''1.069.158,15'€'
BAI ''''''132.620,25'€' ''''''433.028,07'€' ''''''379.225,34'€' ''''''406.794,69'€' ''''''363.863,84'€'
BAII ''''''180.722,29'€' ''''''481.814,10'€' ''''''422.343,86'€' ''''''444.087,87'€' ''''''395.169,44'€'
Apalancamiento4
financiero4




El! apalancamiento! financiero! positivo! refleja! que! la! rentabilidad! de! la! inversión! es!
superior! al! interés! de! la! deuda,! por! lo! que! conviene! endeudarse.! En! este! caso! es!








0 x+1 x+2 x+3 x+4 x+5














0 x+1 x+2 x+3 x+4 x+5
Activo circulante  397.665,50 €  789.606,97 €      983.252,02 €   1.174.098,96 €   1.201.920,55 € 
Pasivo circulante    52.520,04 €  162.044,21 €      183.630,83 €      516.166,18 €      267.262,40 € 
Fondo de maniobra  345.145,46 €  627.562,76 €      799.621,18 €      657.932,78 €      934.658,15 € !
Fuente:!elaboración!propia!
!

























sector,! de! 5! años! prorrogables.! Así! como! comprobar! la! viabilidad! del! plan! y! la!
generación!de!valor!para!los!accionistas.!!
Los! estados! financieros! previsionales! aportan! información! sobre! la! viabilidad! del!

































f! CEPYME! (s.f.)' Análisis' DAFO' y' CAME.! Recuperado! el! lunes,! 16! de!














f! Expansión! (s.f.)! Tasa' de' paro' Cangas'
https://www.datosmacro.com/paro/espana/municipios/galicia/pontevedra

















f! Fernández! González,! Fernando! JavierM! Álvarez! Carriazo,! José! LuisM!
Romano! Aparicio,! Javier! (2017)! Contabilidad' de' sociedades.'Madrid:'
Centro!de!Estudios!Financieros!
!
f! Fernández,! Pablo! (2009).!La' prima' de' riesgo' del'mercado' según' 100'
libros.!Navarra:!IESE!Business!School!
!














f! Ley!15/2010,!de!5!de! julio,!de!modificación!de! la!Ley!3/2004!de!29!de!



















f! Orden! ESS/106/2017,! de! 9! de! febrero,! por! la! que! se! desarrollan! las!











f! Real! DecretofLey! 7/1996,! de! 7! de! junio,! sobre! medidas! urgentes! de!
carácter! fiscal!y!de! fomento!y! liberalización!de! la!actividad!económica.!
[BOEfAf1996f13002]!
!
f! Xunta! de! Galicia! (2015)' Convenio' Colectivo' Metal' Pontevedra.!


















STG!2!TXWB!84K !!!!!!!!!!!!!!!!!!205!!!!!!!!!!!!!!!!!1.291!€! 213 1.291!€ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!164!!!!!!!!!1.266!€! !!!!!!!!!!165!!!!!!!!!1.241!€! !!!!!!!!!!153!!!!!!!!!1.229!€!
STG!2!TXWB!97K !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!31!!!!!!!!!!!!!!!!!1.291!€! 60 1.291!€ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!92!!!!!!!!!1.266!€! !!!!!!!!!!108!!!!!!!!!1.241!€! !!!!!!!!!!113!!!!!!!!!1.194!€!
STG3!TXWB!84K !!!!!!!!!!!!!!!!!!205!!!!!!!!!!!!!!!!!1.157!€! 213 1.157!€ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!164!!!!!!!!!1.135!€! !!!!!!!!!!165!!!!!!!!!1.113!€! !!!!!!!!!!153!!!!!!!!!1.103!€!
STG3!TXWB!97K !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!31!!!!!!!!!!!!!!!!!1.157!€! 60 1.157!€ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!92!!!!!!!!!1.135!€! !!!!!!!!!!108!!!!!!!!!1.113!€! !!!!!!!!!!113!!!!!!!!!1.070!€!
STG6!TXWB!84!K !!!!!!!!!!!!!!!!!!205!!!!!!!!!!!!!!!!!1.153!€! 213 1.153!€ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!164!!!!!!!!!1.131!€! !!!!!!!!!!165!!!!!!!!!1.109!€! !!!!!!!!!!153!!!!!!!!!1.098!€!
STG6!TXWB!97!K !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!31!!!!!!!!!!!!!!!!!1.153!€! 60 1.153!€ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!92!!!!!!!!!1.131!€! !!!!!!!!!!108!!!!!!!!!1.109!€! !!!!!!!!!!113!!!!!!!!!1.098!€!
!T1000!STG!3!
F.HITACHI!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!26!!!!!!!!!!!!!!!!!1.254!€! 67 1.254!€ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!72!!!!!!!!!1.230!€! !!!!!!!!!!!!72!!!!!!!!!1.207!€! !!!!!!!!!!!!69!!!!!!!!!1.195!€!
!T1000!STG!4!
F.HITACHI!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!26!!!!!!!!!!!!!!!!!1.358!€! 67 1.358!€ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!72!!!!!!!!!1.315!€! !!!!!!!!!!!!72!!!!!!!!!1.307!€! !!!!!!!!!!!!69!!!!!!!!!1.294!€!
!T1000!STG!6!
F.A.DUVAL!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!26!!!!!!!!!!!!!!!!!1.207!€! 67 1.207!€ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!72!!!!!!!!!1.184!€! !!!!!!!!!!!!72!!!!!!!!!1.161!€! !!!!!!!!!!!!69!!!!!!!!!1.150!€!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!786!!! 1.020 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!984!!! !!!!!!!1.035!!! !!!!!!!1.005!!!


















anuales!de! trabajo.!Los! turnos!de!ocho!horas!de! trabajo!que!se!necesitan,!por!cada!
torno,!para!cubrir!las!necesidades!productivas!son!todos!los!ejercicios!del!horizonte!de!




x+1 x+2 x+3 x+4 x+5
Unidades(producidas ((((((((((786,00((( (((((((1.020,00((( ((((((((((984,00((( (((((((1.035,00((( (((((((1.005,00(((
(Horas(necesarias( (((((11.004,00((( (((((14.280,00((( (((((13.776,00((( (((((14.490,00((( (((((14.070,00(((
Horas(necesarias(por(torno (((((((3.668,00((( (((((((4.760,00((( (((((((4.592,00((( (((((((4.830,00((( (((((((4.690,00(((
Horas(al(año (((((((1.776,00((( (((((((1.776,00((( (((((((1.776,00((( (((((((1.776,00((( (((((((1.776,00(((

















0 x+1 x+2 x+3 x+4 x+5
Amortización4
Capital
226.999,424€ 233.321,194€ 239.819,014€ 246.497,804€ 253.362,584€
Intereses 444444430.153,054€4 44444423.831,284€4 444444417.333,464€4 4444410.654,674€4 44444443.789,884€4
Capital4vivo 4441.200.0004€4 4444444444973.0014€4 444444444739.6794€4 4444444444499.8604€4 44444444253.3634€4 444444444444444444C444€4


















0 x+1 x+2 x+3 x+4 x+5
Ventas ''949.130,00'€' ''1.238.946,00'€' ''1.172.680,00'€' ''1.209.999,00'€' ''1.155.787,00'€'
Costes'variables ''190.377,06'€' '''''247.054,20'€' '''''238.334,64'€' '''''250.687,35'€' '''''243.421,05'€'
!Energía! !!!!!!!!!!!19.807,20!€! !!!!!!!!!!!!!!!25.704,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!24.796,80!€! !!!!!!!!!!!!!!!26.082,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!25.326,00!€!
!Etiquetado! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7,86!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10,20!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9,84!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10,35!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10,05!€!
!Consumibles! !!!!!!!!!170.562,00!€! !!!!!!!!!!!!!221.340,00!€! !!!!!!!!!!!!!213.528,00!€! !!!!!!!!!!!!!224.595,00!€! !!!!!!!!!!!!!218.085,00!€!
Margen'de'contribución ''758.752,94'€' '''''991.891,80'€' '''''934.345,36'€' '''''959.311,65'€' '''''912.365,95'€'
Costes'de'operación'fijos ''427.980,65'€' '''''360.027,70'€' '''''361.951,50'€' '''''369.973,78'€' '''''372.096,51'€'
!Personal !!!!!!!!!249.331,55!€! !!!!!!!!!!!!!197.902,13!€! !!!!!!!!!!!!!201.860,17!€! !!!!!!!!!!!!!205.897,37!€! !!!!!!!!!!!!!210.015,32!€!
!Contribución!Seguridad!Social! !!!!!!!!!!!60.836,90!€! !!!!!!!!!!!!!!!48.288,12!€! !!!!!!!!!!!!!!!49.253,88!€! !!!!!!!!!!!!!!!50.238,96!€! !!!!!!!!!!!!!!!51.243,74!€!
!Sistemas!y!equipos!informáticos! !!!!!!!!!!!19.800,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!19.800,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!19.800,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!19.800,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!19.800,00!€!
!Alquiler!nave! !!!!!!!!!!!42.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!42.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!42.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!42.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!42.000,00!€!
!Servicio!de!limpieza!! !!!!!!!!!!!15.600,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!15.600,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!15.600,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!15.600,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!15.600,00!€!
!Suministros!! !!!!!!!!!!!12.060,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!12.060,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!12.060,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!12.060,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!12.060,00!€!
!Transformador!140!kva! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!1.500,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!1.500,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!1.500,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!1.500,00!€!
!Seguro!de!scrabs!! !!!!!!!!!!!!!7.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!7.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!7.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!7.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!7.000,00!€!
!Seguro!multirriesgo!empresa! !!!!!!!!!!!!!2.500,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!2.500,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!2.500,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!2.500,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!2.500,00!€!
!Servicio!PRL! !!!!!!!!!!!!!9.600,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!9.600,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!9.600,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!9.600,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!9.600,00!€!
!Certificado!ISO!9000! !!!!!!!!!!!!!8.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!3.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!3.000,00!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N!!!€!
!Ropa!trabajadores!fábrica!! !!!!!!!!!!!!!1.252,20!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!777,45!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!777,45!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!777,45!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!777,45!€!
Recursos'Generados ''330.772,29'€' '''''631.864,10'€' '''''572.393,86'€' '''''589.337,87'€' '''''540.269,44'€'
!Dotación!amortización! !!150.050,00!€! !!!!!150.050,00!€! !!!!!150.050,00!€! !!!!!145.250,00!€! !!!!!145.100,00!€!
BAII ''180.722,29'€' '''''481.814,10'€' '''''422.343,86'€' '''''444.087,87'€' '''''395.169,44'€'
Intereses!préstamo!bancario !!!!20.102,03!€! !!!!!!!20.786,03!€! !!!!!!!15.118,52!€! !!!!!!!!!9.293,18!€! !!!!!!!!!3.305,60!€!
Intereses!préstamo!participativo !!!!28.000,00!€! !!!!!!!28.000,00!€! !!!!!!!28.000,00!€! !!!!!!!28.000,00!€! !!!!!!!28.000,00!€!
BAI ''132.620,25'€' '''''433.028,07'€' '''''379.225,34'€' '''''406.794,69'€' '''''363.863,84'€'
Impuesto!de!sociedades !!!!24.093,04!€! !!!!!!!69.154,21!€! !!!!!101.806,33!€! !!!!!108.698,67!€! !!!!!!!97.965,96!€!
BENEFICIO'NETO ''108.527,22'€' '''''363.873,86'€' '''''277.419,00'€' '''''298.096,02'€' '''''265.897,88'€'
Dividendos !!!!!!!!!!!!!!!!N!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N!!!€! !!!!!!!46.236,50!€! !!!!!149.048,01!€! !!!!!132.948,94!€!
Dotación'a'reservas ''108.527,22'€' '''''363.873,86'€' '''''231.182,50'€' '''''149.048,01'€' '''''132.948,94'€'

















0 x+1 x+2 x+3 x+4 x+5
!Clientes! !!!)!!!€! !!!237.282,50!€! !309.736,50!€! !293.170,00!€! !!!302.499,75!€! !288.946,75!€!
variación(clientes ((-(((€( ((237.282,50(€( (((72.454,00(€( -((16.566,50(€( ((((((9.329,75(€( -((13.553,00(€(
HP!Deudora !!!)!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!)!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!)!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!)!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!)!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!)!!!€!
variación(hacienda(pública(deudora ((-(((€( (((((((((((((((((-(((€( ((((((((((((((((-(((€( ((((((((((((((((-(((€( (((((((((((((((((-(((€( ((((((((((((((((-(((€(
!Tesorería!operativa! !!!)!!!€! !!!!!51.529,81!€! !!!50.590,16!€! !!!50.023,85!€! !!!!!51.721,76!€! !!!51.293,13!€!
variación(tesorería(operativa ((-(((€( ((((51.529,81(€( -(((((((939,65(€( -(((((((566,31(€( ((((((1.697,92(€( -(((((((428,63(€(
Variación(AC (((+(((€( (((288.812,31(€( (((71.514,35(€( +((17.132,81(€( (((((11.027,67(€( +((13.981,63(€(
Proveedores !!!)!!!€! !!!!!28.427,00!€! !!!36.890,00!€! !!!35.588,00!€! !!!!!37.432,50!€! !!!36.347,50!€!
variación(proveedores ((-(((€( ((((28.427,00(€( (((((8.463,00(€( -((((1.302,00(€( ((((((1.844,50(€( -((((1.085,00(€(
Hacienda!Pública!acreedora !!!)!!!€! !!!!!24.093,04!€! !!!69.154,21!€! !101.806,33!€! !!!108.698,67!€! !!!97.965,96!€!
variación(hacienda(pública(acreedora ((-(((€( ((((24.093,04(€( (((45.061,17(€( (((32.652,12(€( ((((((6.892,34(€( -((10.732,71(€(
Dividendos!pendientes!de!pago !!!)!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!)!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!)!!!€! !!!46.236,50!€! !!!149.048,01!€! !132.948,94!€!
variación(dividendos(pendientes(de(pago ((-(((€( (((((((((((((((((-(((€( ((((((((((((((((-(((€( (((46.236,50(€( ((102.811,51(€( -((16.099,07(€(
Variación(PC (((+(((€( (((((52.520,04(€( (((53.524,17(€( (((77.586,62(€( (((111.548,35(€( +((27.916,78(€(
NNCC (((+(((€( (((236.292,27(€( (((17.990,18(€( +((94.719,44(€( +(100.520,68(€( (((13.935,15(€(






0 x+1 x+2 x+3 x+4 x+5
Cobros&por&ventas &&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&711.847,50&€& &1.166.492,00&€& &&1.189.246,50&€& &&1.200.669,25&€& &1.169.340,00&€&
Pagos&por&compas &&142.135,00&€& &&&&&212.877,00&€& &&&&&214.830,00&€& &&&&&222.750,50&€& &&&&&219.170,00&€&
&Proveedores&consumibles& &&&&&&&142.135,00&€& &&&&&&&&&&&212.877,00&€& &&&&&&&&&&&214.830,00&€& &&&&&&&&&&&222.750,50&€& &&&&&&&&&&&219.170,00&€&
Pagos&por&… &&447.795,71&€& &&&&&385.741,90&€& &&&&&386.758,14&€& &&&&&396.066,13&€& &&&&&397.432,56&€&
&Personal&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&249.331,55&€& &&&&&&&&&&&197.902,13&€& &&&&&&&&&&&201.860,17&€& &&&&&&&&&&&205.897,37&€& &&&&&&&&&&&210.015,32&€&
&Contribución&Seguridad&Social& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&60.836,90&€& &&&&&&&&&&&&&48.288,12&€& &&&&&&&&&&&&&49.253,88&€& &&&&&&&&&&&&&50.238,96&€& &&&&&&&&&&&&&51.243,74&€&
&Sistemas&y&equipos&informáticos& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&19.800,00&€& &&&&&&&&&&&&&19.800,00&€& &&&&&&&&&&&&&19.800,00&€& &&&&&&&&&&&&&19.800,00&€& &&&&&&&&&&&&&19.800,00&€&
&Alquiler&nave& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&42.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&42.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&42.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&42.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&42.000,00&€&
&Servicio&de&limpieza&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&15.600,00&€& &&&&&&&&&&&&&15.600,00&€& &&&&&&&&&&&&&15.600,00&€& &&&&&&&&&&&&&15.600,00&€& &&&&&&&&&&&&&15.600,00&€&
&Suministros&cuota&fija& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&12.060,00&€& &&&&&&&&&&&&&12.060,00&€& &&&&&&&&&&&&&12.060,00&€& &&&&&&&&&&&&&12.060,00&€& &&&&&&&&&&&&&12.060,00&€&
&Mantenimiento&transformador&140&kva& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&1.500,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&1.500,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&1.500,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&1.500,00&€&
&Seguro&de&scrabs&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&7.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&7.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&7.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&7.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&7.000,00&€&
&Seguro&multirriesgo&empresa& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&2.500,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&2.500,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&2.500,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&2.500,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&2.500,00&€&
&Servicio&PRL& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&9.600,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&9.600,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&9.600,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&9.600,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&9.600,00&€&
&Certificado&ISO&9000& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&8.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&3.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&3.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€&
&Ropa&trabajadores&fábrica&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&1.252,20&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&777,45&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&777,45&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&777,45&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&777,45&€&
&Prestación&ss& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&19.815,06&€& &&&&&&&&&&&&&25.714,20&€& &&&&&&&&&&&&&24.806,64&€& &&&&&&&&&&&&&26.092,35&€& &&&&&&&&&&&&&25.336,05&€&
!Tesorería!de!explotación! !!121.916,79!€! !!!!!567.873,10!€! !!!!!587.658,36!€! !!!!!581.852,62!€! !!!!!552.737,44!€!
&Pagos&por…& &1.228.098,81&€& &&151.332,94&€& &&&&&203.506,56&€& &&&&&209.174,07&€& &&&&&214.999,42&€& &&&&&222.310,57&€&
&Inmovilizado&material& &&&&&&&&1.210.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€&
&Inmovilizado&intangible& &&&&&&&&&&&&&15.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€&
&Amortización&financiera&Préstamo& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&151.332,94&€& &&&&&&&&&&&203.506,56&€& &&&&&&&&&&&209.174,07&€& &&&&&&&&&&&214.999,42&€& &&&&&&&&&&&220.987,00&€&
&Gastos&Constitución& &&&&&&&&&&&&&&&3.098,81&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&1.323,57&€&
&Cobros&por&…& &1.238.000,00&€& &&200.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€&
&Capital&social&& &&&&&&&&&&&&&80.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€&
&Prima&de&emisión& &&&&&&&&&&&&&&&8.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€&
&Préstamo&bancario& &&&&&&&&&&&800.000,00&€& &&&&&&&200.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€&
&Prestamo&participativo& &&&&&&&&&&&350.000,00&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€&
Tesorería!por!operaciones!de!capital !!!!!!!!!9.901,19!€! !!!!48.667,06!€! ?!!!203.506,56!€! ?!!!209.174,07!€! ?!!!214.999,42!€! ?!!!222.310,57!€!
Pagos&por&Impuesto&de&Sociedades &&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&24.093,04&€& &&&&&&&69.154,21&€& &&&&&101.806,33&€& &&&&&108.698,67&€&
Tesorería!por!operaciones!de!circulante !!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!!!€! !!!!!!!!!!!!!!!!!?!!!€! ?!!!!!24.093,04!€! ?!!!!!69.154,21!€! ?!!!101.806,33!€! ?!!!108.698,67!€!
Intereses&préstamo& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&20.102,03&€& &&&&&&&20.786,03&€& &&&&&&&15.118,52&€& &&&&&&&&&9.293,18&€& &&&&&&&&&3.305,60&€&
Intereses&préstamo&participativo &&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&84.000,00&€& &&&&&&&28.000,00&€& &&&&&&&28.000,00&€&
&Dividendos& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&€& &&&&&&&46.236,50&€& &&&&&149.048,01&€&
Tesorería!por!retribución!de!recursos!
financieros!a!largo!plazo
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!!!€! ?!!!20.102,03!€! ?!!!!!20.786,03!€! ?!!!!!99.118,52!€! ?!!!!!83.529,68!€! ?!!!180.353,61!€!
Flujo!tesorería!neta !!!!!!!!!9.901,19!€! !!150.481,81!€! !!!!!319.487,47!€! !!!!!210.211,55!€! !!!!!181.517,19!€! !!!!!!!41.374,59!€!











0 Fin x+1 Fin x+2 Fin x+3 Fin x+4 Fin x+5
ACTIVO '1.234.901,19'€' '1.472.615,50'€' ''1.714.506,97'€' '1.758.102,02'€' ''1.803.698,96'€' ''1.686.420,55'€'
A)#ACTIVO#NO#
CORRIENTE #1.225.000,00#€# #1.074.950,00#€# #####924.900,00#€# #####774.850,00#€# #####629.600,00#€# #####484.500,00#€#
I.'Inmovilizado'
intangible '''''''15.000,00'€' '''''''10.050,00'€' '''''''''5.100,00'€' ''''''''''''150,00'€' '''''''''''''''''''B'''€' '''''''''''''''''''B'''€'
Software# #######15.000,00#€# #######10.050,00#€# #########5.100,00#€# ############150,00#€# ###################@###€# ###################@###€#
II.'Inmovilizado'
material '1.210.000,00'€' '1.064.900,00'€' '''''919.800,00'€' '''''774.700,00'€' '''''629.600,00'€' '''''484.500,00'€'
Tornos #1.110.000,00#€# #####976.800,00#€# #####843.600,00#€# #####710.400,00#€# #####577.200,00#€# #####444.000,00#€#
Grua #######20.000,00#€# #######17.600,00#€# #######15.200,00#€# #######12.800,00#€# #######10.400,00#€# #########8.000,00#€#
Transformador #######75.000,00#€# #######66.000,00#€# #######57.000,00#€# #######48.000,00#€# #######39.000,00#€# #######30.000,00#€#
Mobiliario #########5.000,00#€# #########4.500,00#€# #########4.000,00#€# #########3.500,00#€# #########3.000,00#€# #########2.500,00#€#
#B)#ACTIVO#








'''''''''9.901,19'€' '''''160.383,00'€' '''''479.870,47'€' '''''690.082,02'€' '''''871.599,21'€' '''''912.973,80'€'
'PATRIMONIO'NETO'
Y'PASIVO' ''1.234.901,19'€' ''1.472.615,50'€' ''1.714.506,97'€' ''1.758.102,02'€' ''1.803.698,96'€' ''1.686.420,55'€'
A)#PATRIMONIO#
NETO# #######84.901,19#€# #####193.428,41#€# #####557.302,27#€# #####788.484,77#€# #####937.532,78#€# #1.069.158,15#€#
A.1)#FONDOS#
PROPIOS #######84.901,19#€# #####193.428,41#€# #####557.302,27#€# #####788.484,77#€# #####937.532,78#€# ##1.069.158,15#€#
I.'Capital '''''''80.000,00'€' '''''''80.000,00'€' '''''''80.000,00'€' '''''''80.000,00'€' '''''''80.000,00'€' '''''669.666,27'€'
II.'Prima'emisión '''''''''8.000,00'€' '''''''''8.000,00'€' '''''''''8.000,00'€' '''''''''8.000,00'€' '''''''''8.000,00'€' '''''''''''''''''''B'''€'
'III.'Reservas' B'''''''3.098,81'€' B'''''''3.098,81'€' '''''105.428,41'€' '''''469.302,27'€' '''''700.484,77'€' '''''266.542,94'€'
VII.'Resultado'del'
ejercicio '''''108.527,22'€' '''''363.873,86'€' '''''277.419,00'€' '''''298.096,02'€' '''''265.897,88'€'
(VIII.'Dividendo'a'
cuenta) '''''''''''''''''''B'''€' '''''''''''''''''''B'''€' '''''''46.236,50'€' '''''149.048,01'€' '''''132.948,94'€'
B)#PASIVO#NO#
CORRIENTE #1.150.000,00#€# #1.226.667,06#€# #####995.160,49#€# #####785.986,42#€# #####350.000,00#€# #####350.000,00#€#
II.'Deudas'a'largo'
plazo '1.150.000,00'€' '1.226.667,06'€' '''''995.160,49'€' '''''785.986,42'€' '''''350.000,00'€' '''''350.000,00'€'
#Deuda#con#entidades#
de#crédito# #####800.000,00#€# #####848.667,06#€# #####645.160,49#€# #####435.986,42#€# ###################@###€# ###################@###€#
#Préstamo#
participativo# #####350.000,00#€# #####350.000,00#€# #####350.000,00#€# #####350.000,00#€# #####350.000,00#€# #####350.000,00#€#
#Intereses#a#pagar## #######28.000,00#€#
C)#PASIVO#
CORRIENTE ###################@###€# #######52.520,04#€# #####162.044,21#€# #####183.630,83#€# #####516.166,18#€# #####267.262,40#€#
'III.'Deudas'a'corto'




pagar ###################@###€# ###################@###€# #######46.236,50#€# #####149.048,01#€# #####132.948,94#€#
Intereses#a#pagar #######56.000,00#€#
IV.'Pasivos'por'
impuesto'diferido '''''''''''''''''''B'''€' '''''''24.093,04'€' '''''''69.154,21'€' '''''101.806,33'€' '''''108.698,67'€' '''''''97.965,96'€'


















0 x+1 x+2 x+3 x+4 x+5
1.#Importe#neto#cifra#de#
negocios
949.130,00#€############# 1.238.946,00#€########## 1.172.680,00#€############## 1.209.999,00#€#### 1.155.787,00#€#######
6.#Gastos#personal 310.168,45#€############# 246.190,25#€############# 251.114,05#€################# 256.136,33#€####### 261.259,06#€##########
7.#Otros#gastos#de#
explotación
308.189,26#€############# 360.891,65#€############# 349.172,09#€################# 364.524,80#€####### 354.258,50#€##########
#8.#Amortización#
inmovilizado##
150.050,00#€############# 150.050,00#€############# 150.050,00#€################# 145.250,00#€####### 145.100,00#€##########
A)#RESULTADO#DE#
EXPLOTACIÓN
180.722,29#€############# 481.814,10#€############# 422.343,86#€################# 444.087,87#€####### 395.169,44#€##########
12.#Ingresos#financieros
13.#Gastos#financieros 48.102,03#€############### 48.786,03#€############### 43.118,52#€################### 37.293,18#€######### 31.305,60#€############
B)#RESULTADO#
FINANCIERO
48.102,03#€A############### 48.786,03#€A############### 43.118,52#€A################### 37.293,18#€A######### 31.305,60#€A############
C)#RESULTADO#ANTES#
DE#IMPUESTOS
132.620,25#€############# 433.028,07#€############# 379.225,34#€################# 406.794,69#€####### 363.863,84#€##########
Impuesto#sobre#Sociedades 24.093,04#€############### 69.154,21#€############### 101.806,33#€################# 108.698,67#€####### 97.965,96#€############
D)#RESULTADO#DEL#
EJERCICIO
108.527,22#€############# 363.873,86#€############# 277.419,00#€################# 298.096,02#€####### 265.897,88#€##########
!
Fuente:!elaboración!propia!a!partir!del!Plan!General!de!Contabilidad!de!2007%
!
